











































































めぐる試論』Entre Nous:Essais sur le penser-à-l＇autre︵₃︶ に収められた「無用の苦




































初期の作品《眠る人々》Les dormeurs, ₁₉₇₉, を、死を想起させるタイトル「お





























































［F₂］Joseph Kosuth, «one and three chaires», chaise, photographie 
et texte. ₁₉₆₅.
［F₃］Christian Boltanski, «The children 


















































































































₁₄日後 ₁₉₈₅年 ₁ 月₂₅日、わたしは、それほど苦しんだとは、決して思わなかった。
₁₅日後 わたしは、それほど不幸だと、決して思わなかった。






₅₀日後 おそまつな結末の平凡な恋愛物語 une banale histoire d＇amour avec une fin 
minable
₅₈日後 これは、平凡な物語だ。une histoire ordinaire ほとんど、私は、不幸を感
―   ―130
じなかった。
₇₇日後 平凡な物語 une histoire ordinaire、わたしは、ほとんど不幸をを感じなかっ
たようだ。
₈₀日後 わたしはその夜を呆然と過ごした。この厄病神に目線は釘付けとなって。
₈₈日後 平凡な物語 une histoire ordinaire




₉₆日後 貧相なセリフ、やっつけの結末とつまらない筋立て l＇intrigue ordinaire であ
る。
₉₈日後 もう十分 suffir
























































































































































（ ₁ ） Azur（₁₅号）、「ソフィ・カルの自伝的美術作品について」において、カルの失




Pas pu saisir la mort をとりあげ、母の病床に登場するベッドを、作品内外で照応す
る苦痛のメタファーとして論じた。








ン・ボワ Yve-Alain Bois（₁₉₅₂-）や、ニコラ・ブリオー Nicolas Bourriaud（₁₉₆₅-）
らによって論じられた、作品の内外で結ばれる関係性を芸術作品のあたらしい形式
とすることで、フォーマリズム論に沿いながら批判的分析を試みた。
（ ₃ ） Emmanuel Levinas, Entre nous, Éditions Grasset & Fasquelle, ₁₉₉₁.
（ ₄ ） エマニュエル・レヴィナス、合田正人、谷口博史訳『われわれのあいだで』法
政大学出版局、₁₉₉₃年、₁₃₂頁。
（ ₅ ） Ibid., p.₁₀₃.






（ ₇ ） Sophie Calle, Les Dormeurs, paris, Actes Sud, ₂₀₀₀: J＇ai demandé`à des gens de 
m＇accorder quelques heures de leur sommeil. De venir dormir dans mon lit. De s＇y 
laisser photographier, regarder. De répondre `à quelque questions. ［…］ Il ne s＇agissait 
pas de savoir, d＇enquêter, mais d＇établir un contact neutre et distant.
（ ₈ ） Jean Baudrillard, «Please Follow Me», Sophie Calle, Suite Vénitienne, paris, 
Éditions de l＇Etoile, ₁₉₈₀, pp. ₈₇-₈₈.
（ ₉ ） Sophie Calle, Les Aveugles, paris, Actes Sud, ₁₉₈₄: J＇ai rencontré des gens qui sont 
nés aveugles. Qui n＇ont jamais vu. Je leur ai demondé quelle est pour eux l＇image de 
la beauté.









（₁₂） Sigmund Freud, On Muder, Mourning and Melancholia, translated by Maud 








（₁₅） Sigmund Freud, op. cit., pp. ₂₀₉-₂₁₀.
（₁₆） Sophie Calle, Rachel, Monique…, Paris, Éditions Xavier Barral, ₂₀₁₂.
（₁₇） Sophie Calle, Douleur exquise, paris, Actes Sud, ₁₉₉₉.
（₁₈） Ibid., Apres la douleur. De retour en France, le ₂₈ janvier ₁₉₈₅, j＇ai choisi, par 
conjuration, de raconter ma souffrance plutôt que mon périple. En contrepartie, j＇ai 
demande a mes interlocuteurs, amis ou rencontres de fortune: ＂Quand avez-vous le 
plus souffert?＂ Cet échange cesserait quand j＇aurais epuise ma propre histoire a force 
de la raconter, ou bien relativise ma peine face a celle des autres.La méthode a été 
radicale: en trois mois j＇étais guérie. L＇exorcisme réussi, dans la crainte d＇une rechute, 
j＇ai délaissé mon projet. Pour l＇exhumer quinze ans plus tard.




























（₂₆） Sophie Calle Double blind.






（₂₈） Sébastien Hubier, Littérature intime, Armand Colin, ₂₀₀₃, p. ₃₀.
（₂₉） セバスチャン・ユビエは、一人称のエクリチュールを自伝（autobiographie）と
セルフポートレイト（autoportrait）に分類している。Sébastien Hubier, Littérature 
intime, Armand Colin, ₂₀₀₃, p.₃₀.
（₃₀） E・レヴィナス、前掲書、₁₂₉頁。
